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Señores miembros del jurado calificador:  
 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Universidad “César Vallejo” se pone a vuestra consideración la 
investigación titulada “AUDITORIA TRIBUTARIA PREVENTIVA Y SU INCIDENCIA 
EN EL RIESGO TRIBUTARIO DE LAS EMPRESAS DE SERVICIO EN EL 
DISTRITO DE LOS OLIVOS, PERIODO 2015” con el propósito de optar el Título 
Profesional de Contador Público.  
En esta investigación se ha buscado demostrar la correlación en torno la auditoria 
tributaria preventiva (variable independiente) y riesgos tributarios (variable 
dependiente) en las empresas de servicios del distrito de Los Olivos 2015. El 
objetivo del presente trabajo es dar a conocer como la auditoria tributaria preventiva 
incide en el riesgo tributario. Asimismo, los resultados de la investigación 
constituyen un valor de importancia, para el desarrollo de la auditoria tributaria 
preventiva que brinda una investigación que orienta a optimizar y reducir de una 
forma significante los riesgos tributarios en las empresas de servicios.  
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema 
de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha considerado la 
introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el marco metodológico. 
En el capítulo III, se considera los resultados a partir del procesamiento de la 
información recogida. En el capítulo IV se considera la discusión de los resultados. 
En el capítulo V se considera las conclusiones. En el capítulo VI se considera las 
recomendaciones. Y, por último, en el capítulo VII se consideran las referencias 
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El presente trabajo de investigación con el título “AUDITORIA TRIBUTARIA 
PREVENTIVA Y SU INCIDENCIA EN EL RIESGO TRIBUTARIO DE LAS 
EMPRESAS DE SERVICIO EN TELECOMUNICACIONES EN EL DISTRITO DE 
LOS OLIVOS, PERIODO 2015”, se llevó a cabo con el propósito de dar a conocer 
la incidencia que ejerce el riesgo tributario en la auditoria tributaria preventiva de 
las empresas de servicios en el distrito de Los Olivos; ya que la relación existente 
entre dichas variables son determinantes para el crecimiento y desarrollo de las 
empresas y del Estado. Se estableció como objetivo principal: Demostrar de qué 
manera la auditoría tributaria preventiva incide en reducir el riesgo tributario de las 
empresas de servicios, en el distrito de los olivos, en el periodo 2015, de donde se 
desprenden dos objetivos específicos; a) Determinar de qué manera la auditoria 
tributaria preventiva incide en la gestión de las empresas de servicios, en el distrito 
de los olivos, en el periodo 2015, b) Determinar de qué manera la auditoria tributaria 
preventiva incide en la gestión de las empresas de servicios, en el distrito de los 
olivos, en el periodo 2015. Las variables estudiadas en la presente investigación 
son: Auditoria Tributaria Preventiva como variable independiente y Riesgos 
Tributarios como variable dependiente. Al finalizar con la investigación se 
confirmaron las hipótesis planteadas con respecto a los problemas y objetivos 
planteados en nuestra investigación. 
 
PALABRAS CLAVES: 




This research paper entitled "Tax Audit PREVENTIVE AND ITS IMPACT ON THE 
RISK OF TAX SERVICE COMPANIES IN THE DISTRICT OF OLIVOS, 2015 
PERIOD", was held in order to raise awareness of the impact that exerts tax risk in 
preventive tax auditing service companies in the district of Olivos; and that the 
relationship between these variables are crucial to the growth and development of 
enterprises and the State. It was established as main objective: To demonstrate how 
pre-tax audit the tax impact on reducing risk of service companies, in the district of 
Olivos, in the 2015 period, of which two specific objectives are derived; a) Determine 
how preventive strikes tax audit management service companies, in the district of 
Olivos, in the 2015 period, b) Determine how preventive tax auditing affects 
management companies services in the district of Olives, in the period 2015. The 
variables studied in this research are: Preventive Tax Audit as an independent 
variable and dependent variable Tax Risks. At the end of the investigation the 
hypotheses regarding the issues and objectives in our research were confirmed. 
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